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 第 1 章は序論であり、水道における管路の役割と配水コントロールの重要性と課題につ
いて述べるとともに、本論文の構成を示す。 






















 最後に第 6 章では、上述した研究成果を総括するとともに、配水コントロールを用いた
運用面からの対策により、持続可能な配水管路網システム構築への積極的な貢献ができる
ことを提案する。 
